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Esta Dissertação tem como objectivo proceder à compilação da informação disponibilizada em 
alguns Países Europeus relativamente à Largura do Separador e Dispositivos de Segurança 
Associados nas Auto-Estradas, efectuando um resumo e comparação das principais normas, 
guias e soluções mais relevantes. 
 
A Largura do Separador e os Dispositivos de Segurança constituem parte integrante das 
características dos traçados dos projectos de vias de comunicação, os quais, para além de 
respeitarem as normas em vigor, necessitam de oferecer níveis de serviço adequados nas suas 
principais componentes (segurança, velocidade de circulação, tempo de percurso, conforto, 
entre outros). A definição das características operacionais e geométricas da Rede Nacional de 
Auto-Estradas deve ter em conta a função que cada tipo de Auto-Estrada desempenha no 
sistema rodoviário, daí que existam diversas soluções em termos de Largura de Separador e 
Dispositivos de Segurança. No entanto, a dificuldade reside em conseguir seleccionar-se a 
solução mais adequada para garantir os níveis de segurança necessários, esperando-se que 
este pequeno contributo permita facilitar a tomada de decisão. 
 
No presente trabalho dá-se especial ênfase à análise das diversas soluções em função da 
Largura do Separador, com o intuito de também identificar as melhores soluções em situações 
concretas, pretendendo-se construir um elemento de trabalho adicional para a eventual futura 
normalização destas matérias. 
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